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Investigaciones que impactan ScienceDirect 
11/02/2020 
BARRANQUILLA - ATLANTICO 
CONSULTA ESPECIALIZADA 
Basado en la más amplia gama de investigaciones interdisciplinarias confiables y de alta calidad, 
ScienceDirect lo ayuda a encontrar respuestas a sus preguntas de investigación más apremiantes, 
a mantenerse en la cima de su campo y obtener información detallada sobre temas de 
investigación de tendencias a medida que avanza en sus próximos pasos. Descubrimiento. 
 
Desde la ciencia fundamental hasta la investigación nueva y novedosa, 25 millones de 
investigadores al mes cuentan con ScienceDirect. Use la plataforma líder de la comunidad 
de investigación para mantenerse a la vanguardia, descubrir más avances y administrar 
su investigación. 
 
Encuentra respuestas desde investigaciones, ahorrando tiempo y obteniendo una visión 
profunda de temas en tendencias a medida que das los siguientes pasos en el 
descubrimiento de información desde la exploración en la plataforma. 
 
Palabras clave: Investigación, Investigaciones, Visión, Confiables, Alta Calidad, 
Información, Detallada, Tendencia. 
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VIRTUAL  
https://elsevier-lan.zoom.us/meeting/register/vpMofuirqT4ja0ArXKqWnWen41W-8S5qZA 
 
https://ezproxy.cuc.edu.co:2062/ 
 
 
 
